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??? ??、?????????????????????、?? ???、????????????ょ 。「 」??? ? ? っ ??ょ?。 ? ? っ 。??? 。 、 、??? ????。 「??? 、??? 、??? 」 っ 。 、??? 、 ?? ? 。
????????、??????」???????、
??? ?????? 。 っ 、??? 、
?
?????






?」????? ? 、 、?????? 、?
????????????????????????????。?????????????、????????????っ?。? ? 、 ? っ??? 。??? ? っ 。
?
??
?」? ? っ??? 。 っ 、「??????????」?????????っ??????。 っ っ 。?????、?。? ? 、??? 、??ょ 、? ???? っ ょ 、??? ? ょ??? っ 、 「 」??? 「 」??? 。 ? ? っ
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????。??????????????????????。?ッ???????「???????ー」???????? っ ? 。「? 」 ?
???????、?????、?????????っ?
?????、? 、?????、????? ? ? 〈???〉 ? ? ?、??? 。?、?
?
?????????????????
??、 っ 、???? っ 。
????????????? ?
??、 、 ????? 「 」??? ?? ? 、「
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??? ?? 〈 〉?????。「 」 っ っ?ゃ? 、 〈??? 〉 。〈??? ? 〉???。「 、???っ 。「 ? 」??? っ 。 っ 。「??????????っ??????、??????????????、?
?
??????ー????????????
?。??????????????????、????????????????????」????????っ???。 ? ? 。「??????????、??ョ????????ィ?ィ??? ? 、 、?っ?? 」 っ 。 「??」、 「 」 ????、? 。?? っ????????、????????????????
??。???? 。?? 、?????? 、??? ? ?? 、 、??? 、 、 、 、??? ? 。??? 、??? 、 、
????????????????????。???????????????、?????????????????? ? 。
????????????????????????
?っ? ー ー、 、????????? 、??? 。 っ??? ? っ 。??? ィ っ 、??? 、??? 。??
??????????????????っ 、
?????? ?? 、?っ???? 。???、 、 。
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??????。???????????????????ょ?。? ? っ 、 ????? ????? ?、?????? ? ? ょ?。?? 。??? 、 ????、 ? ? ??????? 。 ? 。??? っ
?? ? 、





???????? ?????。????「?????」??? ? ? ? 。??? ???????ィ???、? ???? っ 、??? っ ? ???? 、 ? っ 、??? 。?????? 。
?
??
??? 、??? 、???。 っ 。
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?、?????????????????。?????????????????「 ? ?」????、 ???? 。 ? ??????????? ? 。 。
?????????。???????????????
??? 、?????? 、 っ ゃ???。??? 。??
????????「??????」
??? ? っ??????、?? ょっ??ュ っ 、??? 。??? ? 。 ュ??「 ? 」 、
???????」??????????????????? 。
「??????」????、????????????


































































































































????????????????、?????????????????????、??????「?????????っ 」 、 ?」????。???????????????????。??? ー ょっ?????? 、
? ?
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??????、?????????????、???????? ? 。 、 ー ッ っ??っ ゃ ? 、 ?????、??????? 。 ???? 。
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② 侵略・植民地支配H ・H ・具体的なイメージをともなったものに










??。????????????「?????っ?????????」??????????。????????ー??? ? 、 ? 。 ??? ? ? 、 ? ? ?
。
?????????????、???????????
??? ??っ ? ??????? っ?。???? 。 、??? っ?????? ? 。 ー ッ??? 、 『 』??? っ 。??? っ??? 。
?????????????????? 、 ー
??? 「 」 、?????? 、
?????、?????ー?ッ????????????????????????????????、???? 。
?????????????????????????











?????? ?ー ョ??? ?? ?ゃ ?????
?????。??????????????????
??。 っ ? ? 、???? ?? ????? ?? ? ? 。??? ? ?ゃ ? 。???? 、 ???? ゃ 、??? 。 っ??
??????????、? ?






??? ? 、 ? ?
??? ???????????????、???????????? ????????????????????????? 、 。
???????????????? ??? 、
????????? 、 、??? 、??? 。??? っ 。??? 、??? っ 、 、??? っ?? 。
????????っ??????、???????
??? ? 。「 」
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?。???????????????っ????????????????????っ?????????。?????? ?っ 、 っ 。???? 、 。??? っ ? 、????? 。
?????????????????????????
???、???????? 、 っ??? 、 ー??? 、??? 、??? っ??? 、 。??? 、 ー??? 。??? っ 、 ー ョ??? 。
??????、?????????????っ????




????、? ? ? っ ?????????。???? ー??? ? 、??? 。?????? っ???、??? 、 ゃ??? 。 ー??? 、
??????????????????????、???????????っ??????、????????????? 。 ???? っ? ? 、??? っ??。 っ っ っ??? 。??? っ 、??? っ っ??? っ? 。??
????????????????、????????
?????? ? 、???っ?? ?? 、??? 、??? ? 。??? 、 、
?????????????????????????????????、???? 、 。
???????????。?????????????
??、 ???????????。???????。? ? ????? 、 っ??? ? っ 。??? 、 ー????っ? 。 「 」??っ 、??? ?ゃ 。「??? ? 」??? っ??? っ??ー 、??? っ ゃ 。
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???、?????????????????。???
???っ???、??????、???????っ????????、?????っ?????????????っ??? ? 。 ? ? ???? っ ? ? 、??? 、?????? 。 ? 、??? 、 、??? 。??? 、??? 、??? ゃ 。???」?「??」????? ????? ?? ??????? ゃ? ? っ ?????????、「 」 。???? ??、 、
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?? ?? ?っ ??? 。 っ ??。???????????? ? ?、 『 』 ? 、?
?
????
??? 」 、 ????、 っ
?
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????、??????????????。??????????????????????????????????? 。 ? っ ???? 」 、??? 、 っ 。????? 。
???????「??????????????」??
??? っ?ゃ 、? 、
?
????????。??????????ょ??。
??? 、 、 、??? ????? 、??? 、??? 。 。??? っ??? 。 っ ? 。
??????????????。 ?
?っ??????? 、











???。 ??????????、???????? っ?ゃ? 、 ???????? ? 。?? 。
????????? っ 、
??っ ? ? 、「 ???っ?」??っ 、??、「 、 ー?。? ? ? 。 っ?」? ? ? 。 ? っ 。???? ? っ??? ? 。 ? っ??? 、??? 。 、 、 ゃ??? っ???
???????『??』?????????「????
??????????」??????、??????????????????????っ????っ???。????? ? ???? っ 。??、 ?っ 、 ???? っ 。 っ 。??? ? 」 。 っ??? ィ??? 。 っ??? っ?、? 。???っ 。??? ? 、????????? 、 。??「 」 「 」 、??? っ っ 。
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???????????????????????っ?
???っ???、????????????????っ??????、????????????????、????っ? ? ? 、??? ? っ 。 ???? ? 。??? 、??? っ 、??? 、??? っ???。??? 、??? 。??? 、??? ゃ っ 、 ゃ??? っ?っ? 、?っ? 。??? ? 。
?????????????????????????????、?????? 。???
??????????????????????、??
?????? ? 、?????? ?? ? 、?っ? 。 ????? 。??? ? 。 ? ????? 、 。??? 。 ???? 、 、??? 、 、??? っ 。??? 。??? 、 、??? 。
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?、??????????????????????、?????????、???、????????????????ゃ? 、??? 、?っ? ??。? 、 ???? ???? ? 。 、??? 。??? っ 。「??????」???????????????、 ?? ??? ?? ?? ?? 、
????????? 。???????????? 。??? 。 。??? 、 っ
????????っ??????。????????????「??」??????、???????????????? ? 。 ???? ? ? ? 、????っ? 。 。?????? ? 。??? 。??? 、?っ? 、 。????。? ? 、??? 、?。? ? 。 っ??? 。
????????????????っ???????
?。? っ 、?????? っ 。 ? 、
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??????????、????????????????????????? ? っ 。
????????????????。????????
??? 、 ?、???????????????????? ? ??っ?。 、??? 、 ? 。??? ? 、??? 。 っ??? 、??? 。??? 。『??っ 』 、?????? ? っ 。
?????????????????、???????
??? 。?????? 。
??????????っ???。????????????????????????、???????????????っ 。 ? 。??
??、?????????、????????????
???。? ?? 、 ?
?
?
??? ? 、 ?
??? ? ??? ー??? ??っ???? っ 。??? 、?、? ? っ 、
??
??? 「???」? っ 、 「??? 、
??????




??????????、???????????????。???????、??????????????????。??、「 」 ???? っ ? 。
?? ?????





??? ? 。?????? 。??? 、??? 」 っ?、? 「 っ 」?。? 、
?
???????





?っ??? ? ???、???? ? 。??? ?、 ? ???? ? 、??? 、 ゃっ??? 、??? ? ???? 、 ゃ っ??っ ゃ 。??? ? ? 。?
??????????、?????????????????、?????????????????????????? 。 ? 、 っ??? ? 。??? 。
?????、???????????????????
??? 。「??????????????????????????。??????? 。 ゃ??? ? 、 ?? 。???っ 、 。?っ? っ ???、 っ??? っ??。 ???? 」 。 「???」 ? ?? 。??? ? 。 。??? 。
????????、????????????????
??????、??????????????????????? ?っ ???????、? 、??? ???。 ??????????? ? 。 「??? 」???、 、? ?????? 。
?????????????? 、?
???っ 。????? 、 、??? っ ???? 、 っ??。 ? っ 。??? 、?、? ? っ??? 、 ?
??????????????
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?、????????????????????????。「????」???????????????、 ???、? ?????????。????? 、 ? ? ????っ?? 、??? ???? 。???????????? 、? ????? ????? ? ? ???????っ
?
??????????
??、 。??? 、 ? っ ゃっ 。???
?????????、??????????
??? ? ? っ 、??? ? 。 っ??? 。
????????????、????????????????」???? ? 、???、 ????。??????? ? 、??? 。 ? 、??? 。 ???? 、『 』???? 。?。? っ?? 。
??????????????????、??????
??? ? 、『????』? 、??? 。??? ???? 。 っ??? 、??? 。??? ?? 。
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???????????????????????????。 っ ゃっ??? ?、??? ????「? ?? 」???、 。 ??〈?????? ???〉、 ? ー???、 。??? 〈 ??? 〉??? 。 、??? 。 、??? 。 ???? 〈???
??』??〉??????????????





??? 、 ?????????????????????「????」???? ??っ??? 。??? ? ?、??? ?? 、??? っ 〈??? 〉 っ 、??? っ 。??? 、?、? っ 、??? っ??? 、?? 。
〈?????????〉?〈???????〉。????
?「? ? 」 。?????? 、 〈???〉、 〈 〉〈 〉 、
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?っ???ー??????っ????、????????????っ????? 。? ? 、??? ? ? ???、????〈?????? 〉 ? 。〈 〉??? 、 っ ゃ ?、
?
???『 』??? 、??? っ 。??? 、??? 、 ー ィ??? っ 、 ????? 。「????」?????????????
????????????????、?????
??????。????? ????? 、??ー ョ っ?、
???????????????????ッ??????????っ?????、 ? 、??? 、???
?
????????。???
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??? っ???、 ? ?? っ
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???????????????っ?????。???????????????????????????っ????? 、 ? ????
??、??????????????????????
??? 、?っ??? 、 っ??? ?? っ 、??? ? 。??? 、?、?ょ 。??? 、? っ??? ? 、 っ??? ? 。??? っ??? 。
?????????????、????? ?
?????。?? っ 、 っ
?????????????????????、?????????ー ???????。
??????????????????????。?
?ュ? っ 、????? ????????????、??? ? ????? 。??? 、?。? ゅ ゅ ゃ?、???? ? 。??? ? ? 、??? ? 、 っ?。? 、??? 、 ゃ 。??? ? 、??? ゃ? 、??? 。??? 。 ー ョ
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???????????????????っ?、????????????????。???????????????ゃ 、 っ ? ???? っ ? ゃ? 。?? ???? ?? ? 、? 、?????? ?? 、???、 、??? 、 っ??? 、??? 。 ???? 、「??? ゃ っ 」 っ 「??? っ 」??。 、「 」??、
????????。???????????????ゃ???、?????っ? 、??? ? ?????ゃ?っ 。
?????????????????????????




??? 、?????? っ 。 ー??? っ 、 ー ? 。??? っ
?
????、??????っ
??? 。? 、 っ??? 。 っ??? 、 ???? っ 。
?????????????????? 、 っ
??? ょ 、 ?
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????っ???????????。???????????? ? 、「??? ? 」??、「 ???????」 ???。
?
??????????????
??っ ?、??? 。 っ ??ゃ??????。 ? ? っ??、? ?????、〈 ? 〉 っ ?
??????????????、『?????????
??? ? 〈 〉?ュー?? ?? ? 。?っ?
?
???????ゃっ??????





















?、? 、? 「??? ? 」 ????????????? ? 。 ??????? ? 、「??? 」 っ??? 、??。 「 」 。??? 。???、 ? 、??? っ 。??? っ 。?ュ? 、
?「????????????????」??????????????????????????、????????? ? 、 っ ?。??っ ゃ ???、 、??? っ???? 。
??????????????????っ????、?っ
??? ??????? 。 っ 。?????? 、 、??? 「 」 ゃ??? 。 っ?、? 。 っ??? 、 。?? 。
??????????????、 ????
??? ? ? ッ ー っ
???、?????????????っ???????????ッ???、??????。????????ュー???っ ? 、 ? 。??? ? ?、 ? 。??? ? 。「
??
????
?、? 、???。 、??? ? ょ 「
?
??????』
??? 、 っ っ??? 。 、 、??? 。??? っ 、 っ??? 。 、 っ??? 、??? 。 「
?
?????





















??????、? 。 「????」??? 、












??? 。?っ? ?? 。??? 、〈??? 〉 ッ 。??? 、??ャ ー ? 、 、
????????????????、?????????????????????????????????????? 。 、?????? 。
?
???、?????????







? 。?? ? ? ??????????? ???? ? ?。 ?? ??????? ュ ?? 。???っ ???。? ? っ??? 、? 。 ャ ???? ? 、 ???。? 、 ???? 。??? ? 、??? 。
?っ?、???????????????、?????
??? 、 ??????、 、??? 、
??????????。???????????????????? ? ょ 。??? ?、?っ? 、???????????????? ???っ ゃっ 、??? ? 、 、 っ??? ょ ゃ??? っ 。??? 、 っ 、??? っ 、 。??? ? 、??? 、??? 「 」 。??ゃ 、??? 。
??????????、??????????????
??? 。 、?????? ? 、 っ?、? ュー 「
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??? ょっ ? 、 ???? ? 。 「 ????」 ?。
????????、??????、??????「??
??? 」 ? 。???? ? 、??、 っ 、 ? っ 。???
?
????「???????????」?
??? 、 ? 」 っ 。 「??? ー 、??? 」 。 「??? 」 ? 、「?っ? 」 「 っ ゃっ 」?。? っ 「 っ??? 、 、 っ
???????、???????っ?????、「???っ??????」? ?。 ? ?????? 、 ? ??????。??????? ? ? 、??? 。
??「????????????????????、「???? 」 、 ??
??。? 。「 ???? っ 、??????? っ 、??? ??っ? ??っ 」 。?????」?? 「? 」 ???????????っ?? 、? 「
??????? ? 。 っ??っ 」
?
???????、??????????
??、 「??? 、 ? 、
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??ゅ?」?????、?ゃ?????????????????????、 ? ?。?????? っ??? ー? ???????? ? 。 、??? ? ー ???? 、「 ー 。??? 。 ? 。??? ? 。??? 、 。??? 。??? 。 、 っ?????? 」 。 ー?「? ー っ っ 。??? 。??? ? 。 っ??? 。??? 、 。??? っ??? 、 、
??????????????????。?????????????っ?、???????????????????? っ っ ???? 」 ? ? 。??? 、 、??? 、?、? 、??? っ 、??? ? 、??? っ?。? 「 」 っ ゃ 、?っ? 「?」? 。
????????????????????っ???「?????????????????????????
?????? ? 、?????? ? ? 」 、 。??? ゃ っ?、?
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????っ???????????????????、????っ????? 。 。??? ??っ 、 ゃ ????????、 ? ?っ???? 。っ?? 、??? 、 ?? ????? ? っ 、 ???? 、 ー???
???????????????、?????????
?、? ? 。?????? 、??? ? っ??。? 。??? 。 、??? ? っ
? ???、????????。???




?、? 、 っ っ














??? ?? ?? 、??? っ???? 、 、??? ? 、??? 。 、??? 。??? っ っ??。
?????、????????っ??????っ?????????????????、??????????????? ? 、??? っ??? 。
?????????????、???????????
??、 ? っ?????、 。??? 、 ???? っ 。?、? ? っ 、??? 」 っ?「? ? っ っ 」??っ 。?。? ?
?
?「???ー???ェ??」?
??? ? 「??? ? っ ゃ 」??? 、??? っ
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?????っ?????っ???」??っ?????、??????????????。??????????????? ? っ 、
?
????????、??




??? ? 、? っ?????? 。??? 。「??? 、 っ ッ 。????。? 、??。 。?。『 ? 、??? ? 。
? ?
?』???
??????????、?????。???????っ??????????????????????????????、 。 ????っ 、??? 。?っ? 」。 ? 、??? 。??? ? 。??? 、??? 、??? 、?? 。
?っ????、??????????????????





????????????????? ???。??? っ ?????? ? 、 ??っ? 、 ?? っ 。??? ? 。 ???? ? 、 ー??? 、??? っ 。
????????????????????、???ャ





??? 、??。????????? ? 、 ? 、??? 、??? 、 っ??? 、??????、 っ 、??? 。??? っ 。??、 っ 。?????? ? 、 。
????????????????????????
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?、???????、???????????????????????????ょ????。??????っ?????ッ???? ? っ??? 、?ょっ??、 ょ 、?????っ 、? 。 ょっ???
?
?????????????
?っ?ゃっ? 、?、? っ 、??? ??、? ? っ???っ 、??? ? 、????、? っ っ??? 、 。
????????????????
? ??。??っ?、
??????????????????????????????????????っ???????????????、 っ??? ???? ? 、??? 。 。??? っ 。?????? 、 。 、?????? っ っ 。?っ? 、 ゃ??? 。 っ 、??? ? 「 」??? っ 。 ょっ??? 、??? 、??? 。?
????????????????????????
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??? 」 ? っ??? ?っ ッ ー 、??? ?? 。
???????? ????『ゅ??????』???
??? ? 、 〈 ゃ ょ
?
〉 、




?、「???????????ー?????????」????、?? ? 、 ?????? ?? ?????っ?????、??? ????、???? 。
????????????????っ???、????




??? ? ???っ??????、?っ?????????、?? ? ????????っ????? っ? ? 、 ? ??っ? ? 。???、 ? っ 、??ュー? ャー ュー っ?。? っ 。??? っ 〈???〉? ? っ 、???ュー? 、 ? ? ????? ???????????????、?????
???。 ? 〈?〉???? 、 ???? ュー 、??? ? 。 、
??????????????????????????。????っ ュー ?????? 、 ???????????? 、 ????? 「??」 。 ゃ???ャ ャ? 、???? ? 。 ?? 。?????
???????????????????????
????っ 。 、??? ?? ?? 、??? ? ? 、??? ょっ ゅ ???? 。
??????????????、??????????







???、????????????????????????? ?。????????????っ?ょ??っ????? ? 、 っ 、??? ? 。 「 ? ????っ っ??? 、 。 、?? ?
??????????、??????、?????
??? 、 、??? ?? 。
?
、????、?
???、??? 、 。?????? 。??? 、「??? 、 」 っ 。「???????????????」??????。????? 。 っ???
??????????????????????、??
??????????ー????っ????????、????????????? ???? っ??? 、 ???????。????っ? ??、? ????? 。
????????????っ
??? ? っ?????? 。??? ? っ?、? 。??? 、??? ? 、?ゃ? っ っ??? 、 、??? ? 、??? ゃ
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?????? ? っ? 。??? 、? ???? っ
??????????????、??????????っ??????? 。
????っ????????ょっ??????????
??? 、 ???、??? ??????、??????ゃ? 、 ョ??? っ 、 ?? ???? ? ??。??? 、??? ? っ 、??? 。 。 ????っ? 、??? 。
?????????????、??? ?、





??? ?、 ョ ょ 、??? ? ???? 。 、??? ? 。??? っ っ?? 。
?????????????????、?????。?
??? ? 』?????? っ 。??? 、???。 っ??? っ っ ???? 。 ???? 、??? っ??? 。
?っ???????????????????????




????? ? 。 、??? ?? ? 、? ? 、??? 、 。??? ?、??? ?、 っ っ??? ゃ 。
?????????????????????、「???
??? ? 、
?っ??、???????????????????。????????????。????????????????? ? ? 、?っ? っ 」 っ??? 。 ? 、??? ? 。
?????????????、?????????
?
??? 、 、?????? 、??? っ??? 、???、??? 、 ゃ??? 、 。??? 、??? 、 ???。 、 、?っ? っ 。 っ??? ? 。
???????、???????????、??、??





?????????。?????????????????????????。??? 、 ? 〈 ???????〉 ?? ? 、??? 。?っ? っ? ?????? ? 。 ?っ???、? ? 、 。??? 。 ????、 、?っ? 、??? っ 。
?????????????????????????
?、? 、「 」 ょ 、????っ? ? 。??? ? っ「?????」????????????????。????? 。??っ??? ? 。 っ
???????????????。????????ょ?。?????? 、 ? ??。???? 、 ????、?????????? 、??? 「 っ???」 、 ???? ? っ??? 、??? 。 、??? っ 。
?????っ??????????????????
?。? っ ? 、?????? 。??? ? 〈 〉 。??? っ 。??? 、 、??? っ 、??? っ 。??? っ 。??? っ
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??????。???????、?????????????。?????????????????????????。 ? 、 ???? っ 。 っ?、? ???? 。 、??? ? ????。?? 。
??????????????、??????????
??? ??????? 、 、????っ? 、 、?ゃ? っ 、? 、??? ? っ 。??? ? 。 っ??? ゃ?っ?、
??????????????????????っ?????。????????、???????????????、? ? ? 、??? ? っ 。 っ 、??? ? 。??? ?っ 。?っ? っ?ゃっ 、 ???? 、??? ??? 。
?????、?????????????????、?
??? ? 、????? 、??? ? 。???、??? ?、???。??? 、???。 。
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?????????????????? ?? ?? ?? ? ?? ?? ?、?????? ?? ?? ?? ?。 ? ???? 、 ? 。??? っ 。 ? ????? っ 、?。? ? っ???? 。??? ? 、??? っ?、???? 、 ???? ?、??? 。 っ 、??? っ ょっ ???? 、 っ っ?、? 。
????????????。
『??????????』、??????ー??????
?。? ???????? ????????ょ??。???? っ ??????????ー? ? 、 ? 。??? ? ???? ? ?。 っ???、 っ 「 っ??? 」 っ??? 。??? ? 。??? 。??? 。??? 、?っ? 。??? っ 「 、 ???? ?」 っ ゃ 。??、 。??? 。
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?????????????、???????????、???????????? ???? 、 ???? 「 」 ゃ?。? ??? ??????。??? 、??? ? 。?????? ゃ 、 、?????? ゃ 。
?
?
??? 、 。????? ?? 、 『?????? ?? 。?、「 っ??? 」「 」 。
????????????????。「??????????っ?????? っ ゃっ?、 ???? 、 ???? ? ?? 、??? 、??? ?? っ???、??? ??????? 」 っ?。? ? 、??? 、??? ? 、??? ゃ 。??? 、 、??? っ 、??? 、???、 、??? 。「 、 」???。 「
57 
??????、????????????????????????????????????」??っ??????、? 。 ? ? 、??? 」 。
?????????、???????????ゅ???ょ
??、 「 」 っ 、?????? 、 ッ??? ?、 。??? 、
?
??????っ
??? ? ?、 ???? 、??? 、??? 。
??????ィ??????? 、 ?
??? ょ??????、 、??? 、??? ょ 。
?っ??????っ ゃっ ? 、
???????????。?????????????。??????????????「????? ???。 」? 。??????っ 、 ???? ? 。 っ 。????。? 。
???????????????????っ?、???
??? ? 、???。? っ っ 、???
?????? っ 、 っ 、
??? ??????っ 。??? 、 、 っ??? 。??? 、? ? ???? 。??
? ? ? 。
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??????????????????? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?、?????
?
?ー??????????
?っ? っ 、 ? ???? 、? ?? ?っ ? 。?っ? ? 、?。? っ ? ?? ????? ? っ 。 ュー??? ? 。 。? ????、
?????????????っ??っ???????、
??? 。??????っ 」 、??? 。 ???? っ 。 「 っ 」??? 「 っ っ??? 」 っ 、 っ 。「 ッ、
??????????????????????????????????? っ ゃ 。??? っ 。 。??? っ 、 っ??? 、 ??。????????? 、??? ? 。??? 、??? 、 。??? 、 っ 。???ャー 、??? っ 。
『???』?、????????????、?????




??? 、 ????????????????、???『??? 』? っ 。??? 。??? ? 。 ? 。??? っ 、??? 、 っ 。??? っ???。 、?????? 、 っ??? っ 。??? 。??、 。
?ょ??????????????????、






????????????」?????????????? ? 。 っ ????? ?? ? 。????ょ????????????????????

















































































? 、 〔 ? ? ? ? ? 〕 ?
?
???
??っ ??、 ? 」 、 「??????? ?? ???????」????????? 。







































?。? ??ッ? ー ???????????????、 ??、???????????
??
?????????????????
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????? ??????? っ 、???? ???







〔???〕 、? ?〔???〕? ?、? 、〔? 、 ?〔? ?〕??〔? ?〕 、? 、 、 、???、 ? 、? ?、 ? ?、??????、?? ????? ???? 、????? 、 ?????、 ??? ?、 ??? ?、???、???? 、 ? 、
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Eくうしけ そかい T1944年 7月，サイ パン島がアメ リカ軍に占領





















































たのち. 1山火，UI制 -竹やり，UI糾などがおこなわれて. fk，:;¥'I，¥;J 
に刈する1~ I t~の必;織が~nt め られていった。 1 9 t\t\ "1:.の以ごろか
かくとう そ カぃ
10 らは，ツド艇をさけるため， 太郎diでは:"?前雌IJfJがはじまり，小
午:'1 :.たちはt品川から~くづ | きはなされてい っ た。
.朝鮮人と中国人-台湾人の強制連行 Ij従I，Y.ドの11>:では労働力
のィ、h!.をおぎなうために.I ~)i\ 1 (I(何II(i){1ーごろから.約xoJ人にも
およぶtリjf.tr.人を1niOiljnドJに1本に辿fJし.1:えlJciI:11などで働かせた。
15 また.'1 '1 " 1 人も~ J人ちかく 1niflilJ il f Jしたo ';U]flr.人や'1'1.1人は.






































































































































































































だにはげしし、!j災いがくりμ、げられた。Ij¥h、は，ムー'下ゴ ・'1'乍ノ|二ま でま 3
l・I' :! I;~の L ';' 、
こみ，多くの死似才;会:1¥した。また 1-t↓al，Jj j' 1決」の強t!やスパイ作胤で
円 本川~í に殺51f さ れた人々もあった。さらに， 疎開 '1 ' の犠牲もあり ， 峨午1 :












































































政府への不7~ltiがひそかに山ま っ て い きま した。
ぜん川う
5 I 1944年 7JJ. サイパン品がアメリカir(に1市ij
E本土への空襲 かさぱ〈う川
E されてから H本本土への大J;l;J.校な7R興が!;.{i




5 川 には大|坂 ・ rllllh~など主主lj者 1 \市のほとんどが焼け出f'J;(とな
10 り， q製は中小者|叶iにもおよびま した。
















1939 国民徴も"ょ用う令 戦時下の強制就し・9 町を歩いている者や，回九ぼで仕事をして
労の方法を具体的に決める いる者など手あたりしだい，役にたちそうな
1943 学徒も出・9陣じん 大学生もi数兵する 人はかたっぱしから，そのまま トラックに乗





































Aノル7 ンジーへの上陸 史上最大の作戦と い Aヤルデ会鮫 iIIJ'iIJ左からチ ャーチJレ. ノ








































































???? ?、 ????、??? 、?? ??????? ? 〈 ? ? ???? 〉? ?
?
???、???〈???
「????」? 〉? 、???????ッ???ー ? 。 ??? ?? 、???? ? 。??? 。 、??? ? 、 ? 。?????????? 、 ?



































???、???〈?ィ? 「?〉? 、 。
??????、 ? 。
??? ー 、 ー




















? ? ? ?
?。 ?
?









??? 、〈 ?〉 ?????。 。??? ー『???? ?? ??
?
??』???
??????、 ??? ? 「??????????????』『 ? 』? ?? ?











??? ? ? ??????????。????? 、 ?、??ー??? 、 ? ?、 ???? 、 。
?????????? ?? ??っ?????、





























































?ー??ッ ッ 、?? ??ッ???
?
? ? 、
???? ョー 、 ????
?





??? ??? 、 ?????
???? 。???











?ュー?ー?? ?? ?? 。?? ??
?
??






???、???ー?ー?? っ 。 ??????、 っ 。
??
??????















??? ?? ? ?ー??????? 、 。
????? ィ ッ ョ ? ? 、
??
?







???????????????。 ???? 、 、??? 。
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?????。??? 、 ????、??? ? 。???、 ? ????????。????????? ?? ? 。
????????? 、











???????。???????、??????????????? ? っ 。 ??????? ???? っ ????。 ォ
?
???????????、????????
?????????? ? ???? 、 ?????????????。
????????。?????? ? 。 ー??? 。?。? 。??? 。〈 ? ? ? ? 〉??、??、????????? ィ ョ ?
????。? ? 、 ー ー ッ?????? 。 っ??? ?。
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?? ?、??????????? 。???? ?、? 、







??? ? ?っ ??。????????????????? ???、??????????????????? 。
????????????????。??????????







??? っ っ 、 っ??」? 。
??、? ??????? 、「?
























?????? ? 〉?????? 」 。 。
????「????????」。????????????





??? 、 ? ??、 ? 、??? 、 。??? 「




































It was serendipitious. We are going back and forth like a vaudeville team for 
two years一一-TIME'82 Jan.26 
次の例は、 1981l1'のコロンビア号が、サハラ砂漠の下に埋もれる氷河時代の河(削
50キロの長大なもの)をレーダー写真によって発見したというもの。
The proof : rader images of the Sahara taken by the space shuttle 
Columbia.The discovery，reported in Scieice，was a serendipious success 














































??、????????????????????????? 。????、??? ? 「??」????。「???? ? 」??? ?? ?、 ? っ?。
?
?????????????????????
??? 、 ュー ャ?????? 「 」??? ー???、 っ ? 。
????っ?? ???????? 、






?「? 」?????。? ? 、???』? 。 ?
?
??????

















??????? 。 ? 。
??、 ????????????っ?、???????? 。? ????????
?
????。??
??? 、 ?。? ????
?
???????。?
???ョッ っ 。。 、??? ? っ??? ゃっ 、 ???? 。 、
?
???????????
??? 、 っ 。 っ 。??? ? 」?????、 、 ???? 。
????、〈??????????????????
?〉? ? ッ ー 、?????っ? ? 」
?
?
??????????????????????????「?? 」?。???? 。 。???、 ? っ ??、?? っ??? 。 っ 「 ??? 」。「 ??? ???? 、 ? ? っ 。?
???????。????????????、??
??? 、 ゃ??? っ 、
?
???????????
???、 ? 、??? っ 。???、 、??? ?? っ?。? っ??? ? 。??? 。??? 。 、
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沖縄から







?っ????????? 、「??? ? 、??? 、 。??? 。 ? 、??? 。 、??? っ 、??? 。?っ? 。 」??? 。
?ィ?ー?????????????????、?
???、???、??????????????ー???ー?? 「 ???」??? ? ????。
?????? ? ? 、 ???????































???????」???????????????。????????????、????? 。「 ? ?」?????????? ? っ 。
?????????????????っ??、??











??〉 「 ? 、????? ?? 。 、 ???? ?? 。 ?
???????。????????????????っ??? ?。 。??? ー??????、?????? ? 」
??????ッ??ー?〉??????「????
??? 、 、 っ ?、???? 。
?
??????????????
??? ー 、 ッ ー?? 」 。
〈?????〉???? ?「 ょ ? ?????
??? 。 ???っ? ?? ?? ? 。??ー ? 、 ??
?
??????????











??? ????っ???。? 『??』?? ??、『 ?』
??
????????
?。? 、 、 ????? 、 ? ???? っ 。


















??? 。? ????? ???ー??、??←????←???←? ??← ←? ? ?、??? 、 「 ? 」 ??????? 、 っ 、??っ ?。
???、???????、????????、??
??? 、?????? ???? ???ャ 。
??????? ? 、
















??????????????????????。??? 、 ? 、 ???????????































???? ? ? ? ? ? 、???? ???? 。 ????ゃ ? 。
????????????? ? 、









???、????????????、??? っ 。?? 、 ??????????
????っ 。 、? ????????? ??? ??。 ??????、?ょ??? ? 、 ?。
??、?? ??? ゃ ? ???、「? っ ッ 、
????? 」? 「 、 ? 、 」「?? 、 」 、??? 。
?




?????????????????ー 、???「?っ??????」 っ 、 っ??????????? 、 ? ???? 。












???????? ? ? ? ? ? ??????????????????????????????? 。
?
?????????????、???????????????、??????








????、?????? ? ??????????? ?っ 、? ?? ??。???






????????。?????????????っ?ゃ?????、???????????「????????????」??????????。???????? ? 、??? 。 ? ? 。
???????????っ?????????っ?????。???????? ? ? 。 ????????????????
?、???? 、 、 ー 、 ョー 、 ? 。?????? 、 、? 。 、 ゃ??? ? ? 。 、 ? ? っ ???? っ 。 、 っ 、??? 、??、 っ 、 。
?っ????????、 。 ッ 。




















??? っ ????????。??????っ? ?っ ? 」 ?っ ?。
????? 』 ? ???? 、
?
??????っ?????、?
?『? 、 ? ? っ 、?????? 。「 ????? 、??
?
???????」?、????っ?
??? ?。 ? ? 、 、 っ??? 、 ? 。??? っ 、 、??? 。
???????、??????????、??? ???????、??????
??? 。「 」 「 」 。




















































??? ? ? 、
ー
????













?????????? 、 ? 、 ゃ っ
????、? ?ャ ? 、 ?。??????? ?? っ 、 ? ? っ 。「 ???? ? ? 。 」? 。
???っ?????????、????? ??????????? ??????、???




?????? っ 、 ?
??? 、 っ 、?????? ? ???




???っ? ?。 ? 。??? 。 、 、 。
?????? ???、 ??。??????????
??? っ 「 」 っ 。
??? っ ? 。 。?????』????????????????、????っ????????????????
????、 。 っ ????っ?? っ 、? ? 。 。





??? 、 ? ??
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?っ
??、???っ? っ ? 。 ? 、




???「 ?」 。 、 、?、???? 、 。
????? ? ?、?????????????????????????。???????































































































??っ 、 っ ?? ? ??。??????? 。????????????????、???????????????????????、?????
??? ? 。 ? ? っ ??、???? ? 、 。
?????????、???????????? 、 、 ョッ
??? ? ? ?っ ッ 、
?
???ー?ー?????。????
?????? ? 、 、 。??? 、 ィ っ 、 。??? ?。
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??
???っ???????? 。「 。 、 ????。




?????? 「 」「 」「 ゃ??? っ 。 っ 」 。
国国国凶嵐嵐撞越国駆車巡回車率車率E証国国周囲国国国国国凶器~~~~国~~醤嵐墨盛岡~l:i認魁
?????????????。???ャ???????????、????????っ??????????????????。??????ャ??? ? ???? っ 。 。
??っ???????????????????、????????????????????。?
??? 、 ?っ ? ?????っ??? ?????、?????。?? 。 ? ?、 ? ?。??? ゃ っ っ 。 ???っ 。
???????、 ? 。 ? 、
??、 ? 、 。『 』 、?????? 。
????? ?、 ?? ?????????
??? 。? 、 ょっ??っ??? 、 っ???
??????????、?????????????????、???????????????
??? 。 ? っ 、 ャ??、 ? 。??? 。





???????っ???????、ーー??????????????????、??????????っ????????????っ?。???、??????っ??????。?????????????? 、 ? ???、 。 っ 、??? ? っ っ 、 ???? ? 。 。
??????????????っ????????????????。?????????????。
??? 。「 」 っ
??? ???????。??????。?? 。 ?
?、? ?? 。 。
?????』???????????????????。????????????????。?
??? ????、? 、??。?? ? ?
??????ッ? ??、 ? っ 、
??? ? っ 。????? ? 、 、 、 、 、??? 。
????????????、????? ? ???????




???????????????、???????????????????、???????????っ?????。??????????????っ???。?????????????????????? 、 ? ????、? ? っ 。「 ? ? 」
????????
??????、? ???????????????????、????????????????
?????、?? ? ?っ????? ? 。
????? ?? ??? 。 ? 、 ?
?、? ???っ?? 。 。????? 、 。 。??? ? ? 。 。 っ???、 ャ 、??、 、 。
????、???? 」、 「 、 」、








???。 ? っ ? ?????。
??? っ 。 ?????っ?????????????、????っ?????
??? 。
??? ??、???????。? ?。 。 ? 。 ?
??? ????? 。 、 ?????????????。 っ ??。??? ?? 。 っ 『 』? 。
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???????? ???っ ? ????。 ?????????????
???っ??
??? 、「 ? 」、
??? ?っ 、 ????。
??? ???????????? っ 。 ?
?、?っ ???? ? 。 ??? ?? ???????????????、
?
?
?????? 』? 、 ? 、 。





?っ? ? 、 ???っ ???????? ? 。




??、?? ?? ? ? ?????? っ 。?、???? ャ 。
?????????????? 、 。 、
??? ? ? ? 、 、 。 ??????。 。 。







??? 、 、 、 ? ? 、????????????? 。
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「???????????????????????」????っ????。「???????」?。
「?っ????」???っ?????、「?っ???????????」??っ????。???「??? ? 」 ?????。????? 、
?????? 。? 、 ????????? ?????????? 。 っ 、 ?????? 。 ? 。 ???。???
????「?????」???っ?ゃ????。


























































??? ? ???????????。? ??っ??????????っ??????????、???????? 。
???????????????????、????????。?????? ???、 っ 。 ? っ ?。?????????????
?????? 。 ?、? ?っ ? 。??、? ?。
?????? 、 ? っ 、
??? ? ?? 。 。
?っ? 、 。 。????? 、 、















????? 、 ー 。 ー ????、????????????。
?????』?????????????????????????、????????????
?っ? 。 ? っ 、 ???????????、?????????? ????? 、 っ 、 ?? 、??? ? 、 っ 。 ? 、??? 、
??????、??????????????、???????????。
??、??、??????? 。
?っ? 、????????????????? 。 。








????? ?? 。 。
????? っ 、? ?? ????っ? っ ???? ??っ???っ?。?????っ









??。 ???っ 「 ????」????、???????????っ????????????」?、??? ?? っ 。 ???????????? 、 っ??? ? ?っ ? ?っ??、?????? っ ?。
???????????????????????????っ????。????????????






??????????? 、 、 、? ?
????ャ??? ?っ ??。 ? 、 っ 、??、???、???? 、 、 ? ?ュー 、??? ? 、 っ 。
?????????『????? 』 、 ょっ
?、? 、 、 っ 。
国国縄国国軍認周回国国国国語語圏~国国国凶嵐国国国脳出国道越国語曜~):j認~園出回路国









??? っ???? 、 ?っ っ 。 ?????? ?
?っ? ???っ?「 ? ? ゃ 」 ??、??? っ 。 ??? ? 。 、??? ? っ? 。
?
????????????。
??????????、? 、 、 っ???
??? 。 ? ? 。 。????? っ 。 ? 。
????? ? 、 。





??? 。 、 ? っ ???????????。????? 「 っ 、 ー ー 」 ?っ ?。?????? 、 。 ー ュー? 。
???????????。???????????。?????????????????????
??? 、????????????。?????、???????ー????。
??? ? 。 ? 、???
??? ?? っ ゃっ 。
??? ? 、 、
っ?? っ 。 。「 、 」 ? 。

















??。??? っ 、 ヶ ? 、? ? ?????。??????? ? 。? ?????????????????、?? ?? ? っ 、??? ? 。
???????????? ?。? ? ? 。? 、
?『? ? 。 、 っ 。
Q 
????????????????。???、「??????????????」???「?????
?っ????????」??っ 、 ? ?っ? ?
? ?
?????????。
?、??????? ??? 。 「 」 。??? ???、「?っ 」 「 、 ーっ っ??????っ







??????? ? っ 、 っ ?























































????????? 、 。 っ ?
回国国嵐回路国国嵐国国嵐園高認国車認国凶出国連認国車証国国車認国軍認嵐国阿国国国~周回
??、???。??????????????????。?????????っ???????????????????、????????????????。???????????????、?????? ? ? 。 ? ー ???っ 。 ? 。 、 。??? っ 、 。?
???????っ??????????????????????、?????、???????
????っ? ? ょ 。
????????????????、??、??、?????????っ????????????
????? っ 。 。????、??? ?? 、 、
?
???????
??? 。 ? 、 、 っ 、 っ 。
?????? 、 ? ? ?、 ? 。





???????????っ?????????????????っ?????????。?????????。??????っ?????? 、 、 ? ? 、「??」 っ 。
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?????? ?????????っ?。??????? ? ? 。
??? ? 、 ? っ 。
??? ???? ? 、 ????、? ????
??? ?? 。? ? 、 ????????、?????????っ?????、? 、 っ ? 。
????? っ 、 、 ? ?
??? っ 。 』 。????? 、?? っ 。
????????? っ 、 ? ? 「 」
??? ? 、 、????? ? 、? 。??? 、 ォ ー
?????? 、 ?? ?????? っ 、










??? ? ー 。 ー ? ? ? ????、
??? ?。 ? 、 ???????????????っ???? 。
Q 
???????、?????????。
????、???? ? ????? 、 っ ????、
???????? ? ????? 。 ?、??「??????
?
」???????????????、??????????ょっ?ゅ??っ





??「 ? 」 、????????????????????????????、????????????????? 。
??????、?????、?????。??????。??、???????っ???、「?????
??」 、 っ ゃ っ 「 」?、?? 、 、 、 っ ??。??? ?? ? 。
?????? 、 ?っ ? 。 、 ???????????、?っ?
??? 、 、 「 」????????????? 。?????? ょ?。 ょ 。 ???? ?
〈??ー??????〉、? ? ? 。 ? 〈 ? 〉?
??? 、 ェ 〈 〉 っ?????。??? 。 ????? 、 、 「 ー」?。? 〈 ? 。 、 。 ?、??? 。
??っ?
??????????????? ?? ???? ?
??????????????っ?
?、?? ?っ ??????? 。??? 「 ?? 」 、??? 『 』????? 、 ????? 。??? 『 ? 。
????、???????????









??? 」 ???????。 ??、 「 」??? ? ?っ??? ? ?、 ???? 。
??????????。「 ?
















????? ?? ?? ? ?
?
』??????。????、







? ? ? ー ?
??? 、













?、?? ?? ?? ? 。
???????「????」
??? 、 ? ?、???? ???、? ?
?。????????????????
，?
??????????????????っ 。 「?」??、? 。
??、?????????????。
??? ??? ? 。「??」????????
?
? ? ? 、
??? っ?。?? ?
??????????、
「???? ? ?????? っ 」 。??????????? ? ャ



























?????? ???。????????????????? 、?? 。
??????????????????
?、????、?????????、????????、?????、?????????、? ? ー??、 、??????。 ??、? 。??? ??っ
?????????????? ??????























??? 、 ???????????????????? 。? ??????????? ??。??? 、??っ
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